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   A 3-year-old boy, with left testicle absent, a 3-year-old boy with right testicle absent and 
a 5-year-old with left testicle absent visited our clinic. On operation the testes and the was 
could not be found in the inguinal canal or in the retroperitoneal space in all 3 cases. 





























































1型;精 巣 のみ欠損・し,精巣上体 。精 管は存在 する
2型:箱 巣 と共 に精巣上体 も欠損 し,精 管のみ 存
在 する一












































Table2.単精 巣症 に お け る合併 症
例 数(%)
造 精 機 能 障 害
対 側 停 留 精 巣
尿 道 下 裂
対 側 陰 嚢 水 腫
精 嚢 腺 欠 損
同側 腎 ・尿 管欠損
同側 重複腎孟 尿管
対側 貢複腎孟 尿管
異 所 性 尿 管 開 口
同 側 腎 欠 損
対 側 発 育 不 全 腎
融合性交差性腎転位
対 側 腎 回 転 異 常
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